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Resumen 
Viviana Vila entrevista al actual Director de Radio Provincia de Buenos Aires, 
Marcelo Figueras. Recorre la relación con la radio, caracteriza la actualidad del 
medio y describe la política que diseñó en contexto de pandemia. 
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Abstract 
Viviana Vila interviews the current Director of Radio Province of Buenos Aires, 
Marcelo Figueras. He goes through the relationship with the radio, characterize 
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